Moving the shared memory closer to the processors: DDM by Landin, Anders et al.
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NOTATION:
in−trans./out−trans.
P= processor trans.
N= network trans.
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